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El grupo indígena sikuani habita en la Orinoquia colom-
bo-venezolana y es uno de los grupos demográficamente 
importantes en nuestro país. La moderna organización 
política y las formas tradicionales de organización le han 
permitido a este grupo la supervivencia en un contexto 
difícil de colonización y progresiva invasión de los territo-
rios ancestrales. El proyecto 'etno-educativo' bilingüe e 
intercultura! tuvo realizaciones tempranas y efectivas en 
regiones de predominio sikuani. La lengua y las tradiciones 
culturales propias son aspectos abordados en profundidad 
por estudiosos de la antropología y de la lingüística descrip-
tiva. 
El autor de este texto ha hecho un minucioso estudio de 
caso en el sector urbano y rural de Cumaribo, Vichada. Se 
destacan en este trabajo el rigor metodológico, la extensión 
y detalle del trabajo de campo y el aporte relativo al examen 
de las instituciones escolares indígenas. Con respecto a los 
factores que favorecen el mantenimiento de la lengua 
indígena, se constatan las tendencias divergentes entre los 
sectores semiurbanos, caracterizados por una progresiva 
heterogeneidad poblacional, y los sectores rurales en 
territorios de resguardo, en losqueaún existen-importantes 
grados de monolingüismo en la lengua nativa y en donde la 
escolaridad parece desarrollarse sin detrimento de la 
identidad étnica y lingüística. A pesar de la vitalidad de esta 
lengua indígena en el territorio estudiado, se muestra 
también el frágil equilibrio de esa situación y se advierte 
sobre los efectos posibles de una aceleración en la integra-
ción económica de esos territorios; junto con la continui-
dad de la colonización, estos son factores que podrían 
incidir en una rápida sustitución por el español. 
El presente trabajo, enfocado a la sociolingüística, es una 
necesaria complementación y una apertura a otro tipo de 
estudios requeridos para acompañar -desde la academia-
Ios procesos de mantenimiento o de progresiva sustitución 
de las lenguas indígenas por el español que se viven en las 
últimas fronteras bilingües de- Colombia. Se- requiere de 
muchos más trabajos como éste para asumir el rediseño de 
las estrategias de la educación indígena y los nuevos retos 
de la política y de la planificación lingüística. 
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